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St a t c of liaine 
OFFICE OF TH2 A~JUTANT GS!I&.'lAL 
AliGUSTA 
ALlliN REGISTRATION 
_ _____ s_a_nf_ o_r_d _____ , Maine 
Date June 27, 1940 
Name Thomas Berube 
------·---------------------------
Street Addr ess 20 Jackson St . 
City or Tovm Sanford , Maine 
How l on~ in UnitGd States ___ 7__..yr_ s_. __ ___,;Hov1 lone in Idaine ___ 7--"-yr_ s _._ 
Born i n Legg es , New Brunswick , Canada Date of birth'"-_D_e_c_._2_5...._,_1_9_0_0_ 
If mar ried, how many childr en __ 2____ 0ccupat ion Mill Worke r 
Name of employer~ ____ S_anf _ _ o_r _d_M_u._· 1_1_s _______________ _ 
(Present or l nst) 
Addr0ss of employer ___ s_a_nr......,....o_r_d_,_M_a:1.._· _n_e _________ _______ _ 
Ene:l ish. ______ Spoak_ Y_e_s ____ Rcad No \"lri t e ____ N_o __ 
Other l anguaces __ F_r_e_n_c_h ___________ ____________ _ 
Have you made application for citizenship? ___ Y_e_s __________ _ 
Have you eve r had mil itary service? ______ N_o ___________ _ 
If so, where? _____________ when? _ _____________ _ 
Witness 
